






Practice research on curriculum management that incorporates
 moral education as the core：


























　本実践研究は、一宮市立浅井中学校全生徒（約 600 名）を対象として平成 29 年 4 月より令和元年 3
月末日までの 3年間にわたって研究を進め、生徒のポートフォリオやワークシート等の記述およびカリ
キュラムマネジメントチェックリスト１）と学校評価アンケート調査（全生徒及び全保護者、全教職員）
の結果をもとにして、分析と考察を行う。また、令和元年 10 月 11 日（金）に開催の愛知県道徳教育研
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1) 2016  
45-50 
2) 2016  
36 
3) 2016 4
58 
P 3.26
P) 3.3
P) 3.3
D 3.33
D 3. 9
D 2.74
C 3.41
C) 3
C) 2.89
A 3. 9
A) 3.15
A) 3.11
A) 3.22
  
3.15
3.26
3.67
表３　地域・家庭との連携の自己評価
